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РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
 
Детально проаналізовані прийняті в Євросоюзі шляхи рішення проблем ене-
ргетичної безпеки. Проведено порівняльний аналіз підходів до оптимізації 
рішень в Україні й інших країнах. Виділено заходи, що є потужною протидією 
сучасним зовнішнім і внутрішнім викликам і загрозам енергетичної безпеки 
країни. Обґрунтовано міри, що необхідні для нарощування обсягів видобутку 
вугілля й підвищення ефективності функціонування галузі. 
Детально проанализированы принятые в Евросоюзе пути решения проблем 
энергетической безопасности. Проведен сравнительный анализ подходов к 
оптимизации решений в Украине и других странах. Выделены мероприятия, 
являющиеся мощным противодействием современным внешним и внутрен-
ним вызовам и угрозам энергетической безопасности страны. Обоснованы 
меры, необходимые для наращивания объемов добычи угля и повышения 
эффективности функционирования отрасли. 
Having analyzed accepted in the Euro Union ways of energy safety problems 
solving, comparative analysis of approaches to optimization of solution in Ukraine 
and other countries has been conducted. Measures that are powerful counterforce 
to modern external and internal challenges and threats of the country’s energy 
safety are marked out. Measures necessary for coal extraction volumes increase 
and the industry functioning efficiency increase are substantiated. 
 
